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KESANTUNAN BAHASA IKLAN  POLITIK PADA SLOGAN CALEG 
DPRD DALAM SPANDUK PEMILU 2013-2014 DI KOTA SURAKARTA 
 
Maryani, A310100166, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014, 92 halaman. 
 
 Penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan realisasi kesantunan bahasa  
iklan politik pada slogan caleg DPRD dalam spanduk pemilu 2013-2014 di Kota 
Surakarta. (2) mendeskripsikan skala kesantunan bahasa  iklan politik pada slogan 
caleg DPRD dalam spanduk pemilu 2013-2014 di Kota Surakarta.  
 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data 
dalam penelitian ini diperoleh dari spanduk-spanduk para caleg pada saat 
kampanye DPRD 2013-2014 di jalan-jalan Kota Surakarta. Data penelitian ini 
berupa tuturan pada slogan-slogan caleg yang mengandung kesantunan berbahasa. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak, catat, 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai adalah metode padan 
pragmatis, dimana alat penentunya yaitu mitra tutur.  
 Hasil penelitian ini yaitu (1) realisasi kesantunan bahasa iklan politik 
meliputi kesantunan memaksa dan kesantunan mengajak. Kesantunan memaksa 
meliputi kesantunan memohon (9 data); kesantunan menyerukan (12 data). 
Sedangkan kesantunan mengajak meliputi kesantunan membujuk (3 data); 
kesantunan merayu (1 data). (2) skala kesantunan bahasa iklan politik  meliputi 
skala untungrugi (17 data); skala kemanasukaan (5 data); skala ketaklangsungan  
3-data). Skala kesantunan tersebut dapat menentukan tingkat kesantunan tuturan 
para caleg dalam slogan-slogan mereka di spanduk. 
 











POLITENESS OF POLITIC ADVERTISEMENT LANGUAGE IN CALEG 
DPRD SLOGAN ON GENERAL ELECTIONS BANNER2013-2014 IN 
SURAKARTA CITY 
Maryani, A320100166, Teacher Training and Education Faculty, Muhammadiyah 
University of Surakarta, 2014. 92 pages. 
 
This research aims: (1) to describepoliteness of politic advertisement 
language in caleg DPRD slogan on general elections banner 2013-2014 in 
Surakarta city. (2) to describe politeness of politic advertisement language in 
caleg DPRD slogan on general elections banner 2013-2014 in Surakarta city’s 
scale. 
The type of this research is descriptive qualitative research. The source of 
this research is from the campaign banners DPRD in Surakarta’s road 2013-2014. 
The data of this research is in the form of speech on the campaign banners which 
contain of politeness. In collecting the data, the reseacrher uses search, take a 
note, and documentation methods. In analyzing data, the writer uses pragmatics 
equal which using miter speech. 
The result of this research show: (1) Realisation of politeness in politic 
banners covers compulsion politeness and invite politeness. Compulsion 
politeness coverscrave politeness (9 data); proclaim politeness (12 data). Whereas 
invite politeness covers persuade politeness (3 data); flattery politeness (1 data). 
(2) Politeness politic banners’s scale covers gain schate’s scale (17 data); willing 
scale (5 data); direct scale (3 data). Politeness scale above can determine level of 
caleg speech in their banners. 
 
Keywords: Gain schate’s scale, wlling scale, direct scale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
